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Coordinadora del Proyecto: Mª Laura Delgado Martín 
  
MEMORIA PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE ID2013/094 
 
Título del proyecto: Elaboración de un cuaderno de prácticas vinculado a las asignaturas de 
matemáticas del Grado de Maestro en Educación Primaria. 
Línea de actuación: II. Incorporación de recursos para actividades prácticas. 
Ámbito: II.2. Prácticas en aulas especializadas. 
Actividades a desarrollar: Elaboración de nuevo material docente y modificación del ya existente. 
Incorporación del material en Studium. 
Responsable del Proyecto: Mª Laura Delgado Martín (Departamento de Didáctica de la Matemática y 
de las CC. Experimentales). 
Otro profesorado participante:  
- Mª Teresa González Astudillo (Departamento de Didáctica de la Matemática y de las CC. 
Experimentales) 
- Mª Consuelo Monterrubio Pérez (Departamento de Didáctica de la Matemática y de las CC. 
Experimentales) 






Los objetivos iniciales del proyecto eran los siguientes:  
 Aprender el manejo de software de Matemáticas, como Cabri y Geogebra 
 Analizar sus propios conocimientos través de actividades básicas con estos programas 
 Crear un cuaderno de prácticas con ejercicios centrados en los contenidos de las tres 
asignaturas del Grado 









Para la consecución de los objetivos del proyecto, nos proponíamos desarrollar las siguientes 
actuaciones:  
1. Reuniones periódicas de las tres profesoras para intercambiar información y experiencias. 
2. Apertura de una línea en Studium para colgar las actividades y comentarios sobre su 
desarrollo y puesta en práctica. 
3. Realización de las actividades en las horas habituales de clase con los alumnos. 
4. Planteamiento de actividades prácticas por parte de los alumnos para realizarlas en sus 
prácticas de aula. 
 
 
Elaborar una colección de problemas resueltos correspondientes a los distintos temas de la 
asignatura que se faciliten a los alumnos en formato pdf.  
2. Diseñar y elaborar bancos de preguntas (breves, de respuestas múltiples, calculadas, etc.) que 
puedan incorporarse en cuestionarios para la evaluación de las competencias de los alumnos a lo 
largo del curso. 
3. Adaptación y actualización de las presentaciones de clase. 
4. Implementación en la plataforma Studium del material docente y de evaluación elaborado para 
el seguimiento de la asignatura. 
5. Mejora y actualización de la asignatura en el campus virtual Studium con nuevos contenidos. 




A lo largo del curso hemos ido realizando las actividades propuestas cuando solicitamos el proyecto. 
Se han preparado actividades de diferente naturaleza, relacionadas con las cuatro asignaturas que 
han impartido las profesoras vinculadas a este proyecto: 
- Grado Maestro en Educación Primaria 
o Matemáticas y su Didáctica II (Mª Teresa González Astudillo en la Facultad de Educación 
de Salamanca; Mª Laura Delgado Martín en la E.U. de Educación y Turismo de Avila) 
o Materiales y recursos didácticos e informáticos para la enseñanza de las matemáticas 
(Mª Consuelo Monterrubio Pérez en la Facultad de Educación de Salamanca) 
- Cursos de Adaptación al Grado de Maestro en Educación Primaria: 
o Matemáticas y su Didáctica de la Adaptación de Primaria-Primaria (Mª Consuelo 
Monterrubio Pérez en la Facultad de Educación de Salamanca) 
o Matemáticas y su Didáctica de la Adaptación de Primaria-Mención (Mª Consuelo 
Monterrubio Pérez en la Facultad de Educación de Salamanca, Mª Laura Delgado Martín 
en la E.U. de Educación y Turismo de Avila). 
 
Aunque las profesoras vinculadas al proyecto impartían docencia en otras asignaturas tanto del 
Grado de Infantil, como en el de Primaria, como en otros cursos de Adaptación, las asignaturas que 
se han utilizado para crear el cuaderno de prácticas en este proyecto de innovación son las citadas, 
por motivos curriculares, de temporalización y organizativos. 
 
A partir de la colaboración directa entre las tres profesoras del área de Didáctica de la Matemática en la 
Facultad de Educación y en la E.U. de Educación y Turismo de Ávila nació esta idea como punto de 
apoyo para la colaboración, el intercambio de experiencias, ideas e iniciativas, que sirvieran de punto de 
partida para elaborar un banco de recursos y actividades para llevar a cabo con los alumnos, y para que 
éstos, a su vez, reflexionaran en cómo usarlos en sus propias clases como futuros maestros 
 
Para que todo estuviese al alcance de todos, al principio del proyecto se abrió una línea en Studium a 
la que sólo tienen acceso las tres profesoras. 
 
 
La línea de Studium se ha estructurado del siguiente modo: 
1. Geometría Elemental con Cabri 
2. Taller de problemas aritméticos con varias operaciones combinadas 
3. Foros de debate en Matemáticas 
4. Prensa y Literatura en Matemáticas 
5. Macros 
6. Mosaicos 
7. Recursos on-line 
 
Dentro de cada apartado aparecen las prácticas que se realizaron con los alumnos en clase, 
diseñadas como fichas de trabajo, o en su caso extractos de cómo se desarrollaron las actividades 
propuestas con los alumnos. 
 
Las actividades, casi siempre se centraban en aspectos vistos en clase, pero tratados desde otro 
punto de vista, para poner la prueba la comprensión y manejo de una mayor cantidad de conceptos, 
de forma que sirvieran de repaso y también de aclaración de conceptos y procedimientos, así como 
de reflexión sobre las conexiones entre diferentes aspectos matemáticos. 
 
El espíritu del proyecto fue centrándose en la elaboración de bancos de actividades. En general se ha 
intentado cubrir diferentes contenidos, aunque por lo visto este curso se han centrado básicamente 
en aspectos de Aritmética, Geometría y resolución de problemas. 
 
A continuación incluimos algunos ejemplos del material docente elaborado: 
 
PRÁCTICAS CON CABRI 
PRÁCTICA 1 
 
1. Construye un punto, un segmento, un vector, una semirrecta, una recta, un triángulo, un círculo y una 
elipse y observa cómo les afecta la aplicación de los elementos de la herramienta MANIPULACIÓN. Presta 
atención especial a lo que ocurre con el Apuntador según donde se aplique y anota tus observaciones: 
Punto (ponle una etiqueta con su nombre): 
 









Recta (dale un nombre a la recta): 
 
 










2. Dibuja dos rectas paralelas y otras dos perpendiculares. Marca el punto de intersección. 
3.- Calcula el punto medio de un segmento y su mediatriz 
4.- Dibuja un ángulo y calcula su medida. Calcula la bisectriz de ese ángulo. 
5.- Dibuja un cuadrado. ¿Qué proceso has seguido? Intenta mover el cuadrado ¿qué pasa? Hazlo más 
grande y más pequeño ¿cómo debes hacerlo? 
6.- Dibuja un triángulo equilátero. Reflexiona sobre el procedimiento seguido. 
7.- Construye un círculo con la herramienta Compás de tres formas posibles. Señala dónde debes aplicar el 
Apuntador para desplazar el círculo en cada caso y para ampliarlo o reducirlo. 
Se pueden señalar tres puntos A, B y C y dibuja el círculo de centro C y radio AB:  
 Desplazamiento: 
 Ampliación/Reducción: 
Se señalan un punto C y un segmento y se dibuja el círculo de centro C y radio el segmento: 
 Desplazamiento: 
 Ampliación/Reducción: 





8. Dibuja polígonos regulares convexos y estrellados y practica el uso de los elementos Color, Rellenar, 





TALLER DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS CON VARIAS OPERACIONES COMBINADAS. 
 
A partir de la lectura del artículo de Puig L, Cerdán F. (Departamento de Didàctica de la Matemàtica de la 
Universitat de València) “La estructura de los problemas aritméticos de varias operaciones combinadas”, 
ConferenciaConferencia plenaria invitada en la Cuarta Reunión Centroamericana y del Caribe sobre 
Formación de Profesores e Investigación en Matemática Educativa, Acapulco, Guerrero, México, 8-10 de 
julio de 1990. 




GUIÓN DE TRABAJO 
 
 
1. Enuncia problemas que puedan resolverse utilizando los diagramas de la figuras 5 y 9 del artículo. 
(Un problema para cada uno de los diagramas) 
 
2. Valora la utilidad (para los alumnos y para el maestro) de los diagramas que presenta el artículo 
para el estudio de los problemas aritméticos de varias operaciones combinadas (PAVOC). 
 
 
PRENSA Y MATEMÁTICAS 
ACTIVIDADES 
PRENSA Y MATEMÁTICAS 
Elige un artículo de un periódico donde se utilicen las Matemáticas y elabora actividades (alrededor de 
cinco) para trabajar en Educación Primaria o en Educación Infantil. 
 
LITERATURA Y MATEMÁTICAS 
Elige un fragmento del libro Malditas Matemáticas de Carlo Frabetti y elabora actividades (alrededor de 
cinco) para trabajar en Educación Primaria. 
 
 
FOROS DE DEBATE 
A partir de diferentes experiencias de clase se plantearon distintos foros de debate en la propia 
herramienta Studium, con las normas de funcionamiento que se detallan a continuación. Siguiendo 




FUNCIONAMIENTO DE LOS FOROS DE DEBATE 
 
Partiendo de la idea de que el intercambio de experiencias y de opiniones argumentadas enriquece 
a todos y favorece la construcción del conocimiento, se proponen los foros de debate. En dichos 
foros, el trabajo consistirá en lo siguiente: 
Todos los componentes del grupo aportarán sus ideas y debatirán sobre las ideas expuestas por los 
demás. Una vez que se considere que el debate ya ha sido suficiente, una persona del grupo se 
encargará de redactar un documento con las conclusiones a las que dicho debate haya permitido 
llegar. Dicho documento se expondrá de nuevo en el foro para que todos puedan mostrar si están 
de acuerdo o si es preciso modificar algo.  
Una vez que se haya llegado a un documento final consensuado se entrega en Studium.  
Os recuerdo que: 
 En los foros puedo participar, para orientar el debate si es necesario o para hacer alguna 
observación.    
 Dado que nos encontramos en un ámbito académico es preciso cuidar el lenguaje utilizado. 
 Si se desea aportar información de algunos autores para fundamentar lo que se está exponiendo es 
















En cuanto a los resultados obtenidos, han sido dispares porque si bien estamos satisfechos con el 
material preparado para la asignatura durante este curso, entendemos que esto no es más que un 
primer paso al que le queda mucho camino por recorrer y que pensamos seguir haciéndolo así. 
Para nosotras la iniciativa ha sido muy provechosa porque las conversaciones, intercambios de 
información y debates que de otro modo no hubiesen pasado del campo de la informalidad, se han 
empezado a concretar con actividades definidas, con modos de actuación compartidos, con 
utilización y generación de material para trabajar cada una en sus asignaturas pero partiendo de una 




A lo largo de este proyecto hemos mejorado y ampliado sensiblemente el material docente de las 
asignaturas mencionadas. Esta mejora se ha extendido a las actividades de clase, el material 
complementario y, como propuesta de mejora, debería de extenderse a actividades de evaluación. 
En algunos casos se han modificado materiales ya existentes y en otros se han elaborado desde el 
inicio. El resultado, desde nuestro punto de vista, puede considerarse positivo. 
A la vista de los resultados, nuestra intención es seguir mejorando el material docente, para lo cual 
no sólo nos basaremos en nuestra percepción sino que recabaremos información de los estudiantes 
sobre lo que les resulta más útil y sobre lo que por el contrario les resulta prescindible. 
